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 広 島 大 学 の 佐 藤 で す 。 登 壇 者 の 先 生 方 、
今 日 は あ り が と う ご ざ い ま し た 。 実 は 閉 会
の 言 葉 を 準 備 し て い た の で す が 、 こ れ は も
う や め ま す 。  
 私 は 千 田 町 、 こ の 電 車 通 り の す ぐ 向 こ う
で 生 ま れ ま し た 。 そ し て 千 田 小 学 校 、 国 泰
寺 中 学 校 と ず っ と 広 島 で 育 っ て き ま し た 。
そ れ で 、 今 日 の シ ン ポ ジ ウ ム の 間 、 ず っ と
思 い 出 さ れ た の は 、 小 学 校 １ 年 生 の 時 の 担
任 、 ま だ 3 0 代 の 若 い 教 師 が 、 ま さ に 被 爆
者 、 被 爆 教 師 だ っ た と い う こ と で す 。  
 今 日 私 が 一 番 感 じ た の は 、 私 は い わ ゆ る
被 爆 者 第 一 世 代 で は あ り ま せ ん が 、 被 爆 さ
れ た 人 た ち か ら 直 接 話 を 聞 い た 世 代 で す 。
私 も も う 還 暦 を 迎 え て 、 あ と ど れ ぐ ら い 生
き る か 分 か ら な い け れ ど も 、 私 た ち の 世 代
が 何 を し な く て は い け な い の か と い う こ と
を 本 当 に ず っ と 考 え ま し た 。  
 そ し て 、 川 野 先 生 の 話 に も あ り ま し た
が 、 次 の 世 代 の 人 が ど う す べ き か と い う こ
と を 考 え た 。 私 は 、 広 島 に 生 ま れ た 一 市 ⺠
と し て 自 分 が 何 を な す べ き か と い う こ と も
考 え ま し た し 、 広 島 大 学 の 一 員 と し て 何 を
す べ き か も 考 え ま し た 。  
 お そ ら く 今 日 こ こ に 集 ま っ た 皆 さ ん が 、
そ れ ぞ れ に 原 爆 の 問 題 ・ 平 和 の 問 題 を ど う
伝 え て い く か と い う こ と を 考 え ら れ た と 思
い ま す 。 そ う い う こ と を み ん な で 語 り 合 え
る 場 面 を ど ん ど ん つ く っ て い く こ と が 、 川
野 先 生 の セ ン タ ー の 使 命 で は な い か と 思 い
ま す 。  
 先 ほ ど あ り ま し た よ う に 、 川 野 先 生 に は
ず っ と 言 っ て い ま す 。 こ う い っ た 講 座 を ど
ん ど ん 開 い て も ら っ て 、 皆 さ ん と 一 緒 に 平
和 の 問 題 を 語 り 合 う 場 を つ く る こ と が 大 事
だ と 。 そ う い う 意 味 で 、 今 日 は 本 当 に い い
時 間 、 い い シ ン ポ ジ ウ ム だ っ た と 思 い ま
す 。 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
 皆 さ ん の お 手 元 の 資 料 に あ り ま す が 、 今
日 の シ ン ポ ジ ウ ム に も お 名 前 が 出 て き ま し
た 国 連 事 務 次 ⻑ の 中 満 泉 さ ん の 講 演 会 が 、
８ 月 ６ 日 に ま さ に こ の 場 所 で あ り ま す 。 ぜ
ひ 多 く の 人 に 来 て い た だ き た い と 思 っ て い
ま す 。  
 そ れ か ら 、 被 爆 者 の 方 々 が い ら っ し ゃ る
広 島 原 爆 養 護 ホ ー ム  舟 入 む つ み 園 で 、 広
島 大 学 の 嘉 陽 （ 礼 文 ） 研 究 員 と 学 生 と む つ
み 園 の 皆 さ ん が 、 一 緒 に ハ ト の モ ニ ュ メ ン
ト を つ く っ て い ま す 。 こ れ は 原 爆 焼 と い う
こ と で 一 部 紹 介 さ れ ま し た が 、 越 智 学 ⻑ の
発 案 で 、 こ れ も ８ 月 ６ 日 に 平 和 の モ ニ ュ メ
ン ト と い う こ と で お 披 露 目 し ま す 。  
 そ れ か ら 次 に 大 事 な の は 、 留 学 生 と 広 島
大 学 の 学 生 が 平 和 に つ い て デ ィ ス カ ッ シ ョ
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ン を し よ う と 、 学 生 た ち が 自 主 的 に 企 画 し
ま し た 。 そ れ も 引 き 続 い て こ の 場 所 で あ り
ま す の で 、 ぜ ひ 多 く の 方 に 足 を 運 ん で い た
だ き た い と 思 い ま す 。  
 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  
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